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Una de les primeres qüestions que surt quan decidim incorporar el treball cooperatiu a la nostra activitat 
diària en l’aula és: com distribuïm els i les alumnes en diferents grups? Doncs bé, hem de tenir en compte que 
l’objectiu és formar grups el més heterogenis possibles.  
Una de les ferramentes que pot servir-nos de punt de sortida és sociograma de doble entrada. Aquest test 
sociomètric consisteix en passar als i les alumnes un llistat amb els noms de tots els companys i companyes de 
classe, i amb la següent pregunta: Per realitzar un treball en grup, a quins membres del grup triaries? Indicant-
los que han de distribuir les següent puntuacions, per ordre de preferència: -3, -2, -1, 1, 2, 3; explicant-los que 
havien de puntar amb un -3 a la persona amb la qual de cap manera els agradaria treballar, i amb un 3 a la qual 
més els agradaria tenir en el seu grup de treball. La resta d'alumnes, s’entén que tenen un 0, que en aquest cas, 
significa "indiferència".  
A l'hora de la realització del mateix, s’ha d’insistir molt en què del resultat obtingut, es formaran grups de 
treball, i que per tant, no tenia sentit que voten als amics o amigues, sinó pensen que els va a beneficiar tenir-
los en el seu equip. Per aquest motiu, és molt important assegurar que el test sociomètric es realitza de forma 
anònima i individual. 
A continuació afegim una imatge de com quedaria la translació dels resultats del test a un full d’excel, 
analitzat amb format condicional, per presentar els resultats de forma més visual.  
 
D’altra banda, per organitzar els grups també és necessari saber escoltar el ritme i el moment del grup i de 
les persones que l’integren, així com detectar les seves idees prèvies. Amb aquest propòsit, proposem la 
realització de la següent dinàmica: el tresor humà.  
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DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 
1. Les persones participants passegen per la sala intercanviant la informació que demana la següent fitxa que 
tenen a la mà amb la resta de persones del grup.  
 
BUSCA I ESCRIU EL NOM D’ALGUNA PERSONA DEL GRUP QUE NO CONEGUIS O QUE 
CONEGUIS POC I... 
1. T’expliqui on viu i que és el que més li agrada del seu poble: 
_______________________________________________________________________ 
2. Tingui el mateix color d’ulls que tu: ________________________________________ 
3. Tingui la mateixa mida de mà que tu: _______________________________________ 
4. Hagi nascut al mateix mes de l’any que tu:___________________________________ 
5. Hagi participat en alguna experiència grupal (practicant algun esport, fent castells, tocant 
algun instrument en una orquestra de música...):_________________________________ 
6. Cregui que és positiu treballar en grup i t’expliqui 
perquè:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
7. T’expliqui quines habilitats, capacitats o valors considera necessari per treballar en 
grup:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
2. Cada cop que trobin alguna persona del grup que reuneixi una característica de les proposades (que 
t’expliqui una experiència de treball en grup que hagi portat a terme, que t’expliqui les expectatives d’aquesta 
matèria, que tingui el mateix color d’ulls,...) anoten el seu nom i allò que els hi ha explicat.  
3. Quan tothom té la seva fitxa plena de noms i experiències d’altres persones del grup seiem en cercle.  
4. La persona dinamitzadora començarà a fer el buidat de l’enquesta preguntant: Qui ha trobat una persona 
que ... ha dut a terme una experiència de treball en grup? Qui l’hagi trobat, respon presentant a la persona que 
ha trobat i la seva experiència concreta.  
5. Aleshores, la persona a la que acaben de presentar, presenta algú altre i la seva experiència i així 
successivament fins que tot el grup ha estat presentat.  ● 
 
